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   The following tables show statistical observations on the out-patients in our urological 
clinic from 1955 to 1962. 
   During the eightyears, the total number of out-patients were 12,648, and these were 
classified by the urological diseases. 
   There was seen the tendency of increase on urolithiasis, male sterility, diseases of 
internal glands and urogenital tumors. On the contrary, there was seen the tendency of 
decrease on urogenital tuberculosis and venereal diseases.
1緒 言
1955年(昭和30年)岡大皮膚科泌尿器科教室

















H年 度別推移 表1外 来患者年度別推移
1955年(昭和30年)より,1962年(昭和37年)迄の
満8年 間に岡大泌尿器科外来を訪れた新患者 総 数 は
12,648名(男子9,054,女子3,594名)で,男女比は2.5









































































































































































取 り,蓑6の 主疾患の欄の順に優先した.例 えば,左
腎結核,膀 胱結核,副睾丸凝i核の診懸を縁た症例は後
2者を含併症欄に加えて尿路性器結核患者実数971名








表4尿 路 結 核
＼ ＼ 年 度＼
難名 ＼
左 腎 結 核
右 腎 紬 核
両 側 腎 結 核
腎 結 核 術 後 単 腎





































































































































左 副 睾 丸 結 核
右 副 峯 丸 結 核
両 側 副 睾 丸 結 核
前 立 腺 紬 核
精 嚢 腺 継 核
精 管 結 嫉

















































































Il 【 i 「 1
左 腎 結 核
右 腎 結 核
両 側 腎 結 核
腎結核術後単腎





前 立 腺 結 核
精 嚢 腺 結 核
精 管 結 核















































































表7尿 路 結 石 症
＼ 年度＼ 、、 、、 、＼
疾患名 ＼ 一
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
1






尿 管 結 石253914294213414986'S417445395565iO6179'855SS331371,122
膀 胱 結 石4'54731343182。224262343,32323020233333S512385525
尿 道 結 石
21301i1011















VI腎,尿 管,膀 胱及 び尿道疾患








1955 1956 1957i19581959 1960 1961 1962 計
男 女 男 女 男 女1男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
1 「 1 II 1
腎無形成及び発育不全腎
嚢 胞 腎
孤 立 性 腎 嚢 腫
馬 蹄 鉄 腎
遊走腎及 び 腎 下 垂
骨 盤 腎
重 複 腎 孟 尿 管
腎 回 転 異 常
水 腎 症
膿 腎 症
腎 周 囲 炎
腎 炎
腎孟及 び 腎 孟 腎 炎
ネ フ ロ ー ゼ
腎 実 質 腫 瘍
腎 孟 腫 瘍
腎 杯 憩 室
腎 石 灰 化 症
萎 縮 腎
腎 出 血



















































































































































































表9尿 管 疾 患
年 度
疾患名 ＼
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1
計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
「 1 II ll
0尿 管 腫 瘍
1
3尿管 屈 曲 及 び 狭 窄
4
尿 管 痙 攣
O尿 管 性 尿 失 禁
O尿 管 膣 痩
尿 管 瘤
後 大 静 脈 尿 管
尿 管 周 囲 炎



























































年 度＼ ＼ 「一
、r
疾患名 ＼ 男 女
1955 1956 1957 1958 1959 互960 1961 1962 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
急 性 膀 胱 炎
亜 急 性 膀 胱 炎
慢 性 膀 胱 炎
嚢 胞 性 膀 胱 炎
出 血 性 膀 胱 炎
膀胱三角部異常及び膀胱
三角部炎
間 質 性 膀 胱 炎
潰 瘍 性 膀 胱 炎
結 節 性 膀 胱 炎
















































































膀 胱 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍 疑 い
膀 胱 白 板 症
膀 胱 憩 室
膀 胱 痩
膀 胱 膣 痩
膀 胱 直 腸 痩
萎 縮 膀 胱
膀 胱 異 物
19551956195719581959




















膀 胱 頸 部 狭 窄
膀胱 括約 筋 硬 化 症
神 経 因 性 膀 胱
膀 胱 脱
尿 膜 管 疾 患





























































































































































核性の膀胱炎を 示したが,急 性膀胱炎が 減少し,慢
性膀胱炎が増加傾向にある.これは最近の化学療法の
発達と共に,我 々専門医を訪ねる前に或る程 度治 療
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冊 性 器 疾 患
前立腺疾患は総数1,234例で特に増減はない.前立






＼ 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
尿 道 上 裂
尿 道 下 裂
尿 道 脱








13 6 8 15 11 23
010201010101









3 4 2 1 4 3 2
尿 道 狭 窄202222629331321202。0242402526127314
尿 道 痩
尿 道 周 囲 膿 瘍
単 純 性 尿 道 炎
尿 道 周 囲 炎
尿 道 出 血
尿 道 異 物
尿 道 腫 瘍
尿 道 ポ リ ー プ
尿 道 カ ル ン ケ ル









3 4 1 2 1 5 4 24
311010101021112
4 1 1 1
483462842881474701












































































前 立 腺 肥 大 症
前立腺肥 大 症 疑 い
前 立 腺 癌
前 立 腺 癌 疑 い
急 性 前 立 腺 炎
慢 性 前 立 腺 炎
前 立 腺 膿 瘍
前 立 腺 症
前 立 腺 萎 縮
前 立 腺 液 漏










































































































表14男 子 淋 疾
＼ 度
疾患名 ＼ ＼
急 性 淋 疾
慢 性 淋 疾
淋 菌 後 尿 道 炎
尿 道 狭 窄
前 立 腺 炎
副 睾 丸 炎
精 嚢 腺 炎











































































表15女 子 淋 疾試
急 性 淋 疾
膣 炎
子 宮 頸 管 炎
















































表16睾 丸,副睾丸,精索,精 嚢腺,陰 茎,陰 嚢及びその他の疾患ド
停 留 睾 丸
萎 縮 睾 丸
無 精 子 症
減 精 子 症
男 子 不 妊 症
睾 丸 腫 瘍
睾 丸 腫 瘍 疑
睾 丸 過 敏 症
睾 丸 捻 転 症




















単 純 性 副 聖 丸 炎
単 純 性 精 索 炎
単 純 性 精 嚢 腺 炎
睾丸炎(急性,慢性)
副 睾 丸 嚢 腫
精嚢腺嚢腫及び腫瘍
精 索 腫 瘍
精 嚢 腺 結 石
精 褒 腺 萎 縮
射 精 管 異 常 開 口
包 茎
亀 頭 包 皮 炎














































































































































































































陰 茎 外 傷
持 続 性 勃 起 症
陰 茎 廉 欄
尖圭 コ ソ ヂ ロ ー ム
陰 茎 異 物
陰 茎 血 管 腫
陰茎部血栓性静脈炎
陰 嚢 内 膿 瘍
包 皮 内 結 石







血 精 液 症
精 子 侵 襲 症
精 管 結 紮 依 頼
精 管 再 吻 合 依 頼
陰 嚢 内 血 腫


































































































































外 陰 部 癌
外 陰 部 外 傷















































1958 1959 1960 1961 1962
1
計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
1
一
褐 色 細 胞 腫
クノシソグ氏症候群




性 器 発 育 不 全
クラインフエルター氏症
候群
性 器萎 縮 性 肥 伴 症
母 春 期 早 発 症


























































表19そ の 他 の 疾 患詳
神 経 因 性 頻 尿
夜 尿 症
尿 失 禁
乳魔 尿血 性 乳 魔 尿
塩 類 尿
線維素尿 血線維素尿
無 尿 症 尿 毒 症
尿 崩 症
















































































































































潜 伏 梅 毒
軟 性 下 癌
梅 毒 検 診
(ワッセルマン反応依頼)
尿 浸 潤
鼠 径 ヘ ル ニ ャ
仙 骨 前 嚢 腫
外 陰 部 ヘ ル ペ ス
後 腹 膜 腔 腫 瘍 疑(腎腫 瘍 疑
い)
膀胱後腔腫瘍 の疑い
皮 膚 科 的 疾 患
他 科 的 疾 患





































































































































































































類尿は初診時尿凋濁等を主訴に来院 し得た 診 断 で あ
る.他科的疾患及び前記の婦人科的疾患は泌尿器科的
疾患と多少共関連のあるもので,例 えば神経因性膀胱









上過去8年 間を振 り返 り全般に著 明な変動はな
いに して も,や は り1955年と1962年を比較す る
時可成 りの差を認めてお り,今 後 も少 しずつ変
遷 して行 くことで あろ う
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